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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 112, DE 18 DE JULHO DE 2007 
 
 
Dispõe sobre publicação do Boletim de Serviço do 
Superior Tribunal de Justiça. 
  
  
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1° O Boletim de Serviço será publicado em dias úteis, na página da 
INTRANET, na Biblioteca Digital Jurídica - BDJur, com acesso restrito ao público interno. 
Art. 2° A unidade gestora da publicação é a Coordenadoria da Biblioteca 
Digital. 
Art. 3° As unidades que produzirem matérias para publicação são 
responsáveis pelo conteúdo e inclusão no meio eletrônico. 
§ 1° A Coordenadoria da Biblioteca Digital providenciará os treinamentos 
necessários. 
§ 2° Serão informados à unidade gestora os nomes dos servidores 
responsáveis pelo envio de matérias e pelas alterações dos atos publicados. 
Art. 4° Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral. 
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço. 
Art. 6° Fica revogada a Ordem de Serviço nº 2, de 18 de junho de 2003. 
  
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
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